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As one of the most common substances and material basis of life, the study of 
the interaction of water and surface has long been one of the most important subjects 
in surface science and electrochemistry. Water molecules as the most important 
constituent of the electrode/aqueous electrode processes, their structure and 
orientation have direct influence on the distribution of electric potential and   
microscopic environment. Also, there exist various surface species, such as 
unsaturated hydrogen-bonded water, protonated water, hydrated hydrogen atoms, 
hydrated electrons, and hydrated hydroxide ions. They are not only unstable species 
with a limited lifetime but also have strong chemical activity.  
Noble metal nanoparticles catalysts possess special photocatalytic properties of 
large surface-to-volume ratios and hot electron behavior due to surface plasmon 
resonance (SPR) respond to the visible light. Because of the special property of SPR 
in noble metal nanoparticles, such as gold, silver and copper, interfacial water 
molecules and hydrated species can be characterized by surface-enhanced Raman 
spectra (SERS). For these reasons, silver or gold nanoparticles as photocatalytic 
super-microelectrodes have been successfully applied in the visible light splitting of 
water to hydrogen. The interfacial water also present abnormal SERS signals in 
severe hydrogen evolution condition. The investigation of the interfacial water 
molecules and hydrated species, and the mechanism of water splitting to hydrogen on 
noble metal cathodes is helpful for us to understand structure of electric double layer, 
photocatalytic properties of plasmon and the chemical enhancement mechanism of 
SERS. 
Combining density functional theory (DFT) and Raman spectra, the quantum 
chemical calculation plays an unique advantage for the prediction of surface species 
and intermediates. In the first part of this dissertation, three types of water in 
















complexes, and water-metal anionic complexes have been calculated. By using DFT 
calculation, their structure and Raman spectra have been predicted, anion effects and 
the enhancement of Raman signals of water have been discussed. Our calculated 
results show that hydrogen bonding (HB) interaction can induce the vibrational 
frequency shifts obviously and the relative Raman intensity increases when water 
molecules directly binding to various anions or electrons. The large polarizabilities in 
anionic water clusters, water-halide anionic complexes, and water-metal anionic 
complexes play a significant role in the enhancement of Raman intensity of water 
molecules. 
In the second part, we considered the HB interaction, solvation effect and electric 
effect on the Raman spectra of hydrated proton. Based on the experimental data in the 
literatures, our calculated results gave a good explanation for the significant shifts of 
O-H stretching vibration bands in aqueous solution with different concentration. 
Meanwhile, for the two units (Eigen and Zundel) of hydrated proton, we calculated 
different isomers in the gas phase and aqueous solution, respectively. Finally, 
combing the theory of Raman scattering, we also considered the influence of external 
field (solvent and electric fields) on the structure and Raman spectra of Zundel ion, 
that gives a good prediction on existence forms and Raman spectra of hydrated proton 
in electrochemical interface. 
In the third part, we focus on the adsorption of hydration proton and hydrogen 
evolution reaction on noble metal cathodes. The model of metal (gold, silver and 
platinum) cluster is for the simulation of nanoparticle electrodes, and the calculation 
of water molecules adsorbed on negative charged surface. The surface 
electron-hydronium ion-pair (EHIP) was proposed as an intermediate for 
photocatalytic hydrogen evolution reaction (HER) on silver and gold cathodes. The 
EHIP is in a configuration, where the hydronium and the electron is separated by 
water layers. Considering the electrons from the electrode surface upon light 




















electrode, e.g. at the outer Helmholtz plane (OHP), rather than on the silver or gold 
nanostructural surfaces. 
The last part is about the intramolecular vibrational redistribution (IVR) and 
vibrational energy transfer of water clusters. The intramolecular vibrational relaxation 
has influence on the IVR, especially for the single molecule reaction, the obtained 
frequencies after IVR are different from the calculated results by using harmonic 
oscillator approximation. We calculated the rate of IVR for water clusters and 
protonated water clusters, and examine the validity of the RRKM theory by 
comparing the IVR rates and the dissociation rate in 
Rice–Ramsperger–Kassel–Marcus (RRKM) theory. In conclusion, for the dissociation 
of water clusters, the RRKM theory is not valid to be employed, and for the case of 
prontonated water clusters, the RRKM theory holds to a considerable excitation 
energy range. Additionally, the size of clusters and isotope effect also have influence 
on the rate of IVR. 
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